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Meer dan 25 jaren is de heer van Arendonk deelnemer aan de 
bedrijfseconomische administratie van het Landbouw-Economisch In-
stituut. Dit komt maar zelden voor omdat het LEI, zowel bij het 
steekproefonderzoek als bij het onderzoek van bijzondere groepen 
van bedrijven, genoodzaakt is voortdurend van bedrijven te wisse-
len. Steeds vallen er bedrijven af en worden nieuwe gekozen. In 
het geval van de heer van Arendonk was er echter altijd wel een 
gegronde reden om weer een nieuwe periode aan de reeks toe te voe-
gen. Dit werd in de eerste plaats veroorzaakt doordat het bedrijf 
zich voortdurend in de voorhoede van de ontwikkeling heeft bewo-
gen. Het was voor onderzoekers en voorlichters interessant om te 
zien hoe dit bedrijf zich steeds weer aanpaste aan de zich wijzi-
gende omstandigheden en hoe de financiële resultaten zich daarbij 
ontwikkelden. Daarnaast heeft natuurlijk ook de goede verstand-
houding tussen de heer van Arendonk, LEI en Voorlichting een rol 
gespeeld. De heer van Arendonk is een goede "schrijver" waardoor 
de LEI-boekhouders hem er graag bij hadden. Bovendien is hij een 
goed gastheer bij het ontvangen van excursies en daarvan hebben 
de culsulentschappen in Tilburg en later in Zevenbergen dankbaar 
gebruik gemaakt. 
Het unieke, feit dat van een zelfde bedrijf over meer dan 25 
jaren bedrijfseconomische gegevens beschikbaar waren heeft de heer 
F.D. Ettema ertoe gebracht de cijfers eens op een rij te zetten. 
De cijferreeksen zijn een levendige illustratie van de grote ver-
anderingen die er in de laatste kwart-eeuw op onze zandbedrijven 
hebben plaatsgevonden. Wie de moderne melkveebedrijven van nu kent 
kan zich nauwelijks meer voorstellen hoe het oude gemengde bedrijf 
van toen er uit zag en hoe er gewerkt werd. We zijn al lang ver-
geten dat in die tijd een uur arbeid een gulden kostte en een li-
ter melk 20 cent opbracht. Ook zijn we licht geneigd te onder-
schatten welk een inspanning deze enorme verandering in de sociale 
en economische verhoudingen van de ondernemers in de landbouw 
heeft gevraagd. Zoals uit dit rapport blijkt is de heer van Aren-
donk er in ieder geval in geslaagd om in de pas te blijven. Wat 
de resultaten betreft zat het bedrijf een kwart-eeuw geleden al 
aan de goede kant en dat is nu nog steeds het geval. Dat is een 
compliment en een felicitatie waard! 
Wij bieden dit rapport gaarne aan de familie van Arendonk 
aan. Tevens komt het ter beschikking van de kring van boekhouders, 
voorlichters en onderzoekers die in al die jaren met veel belang-
stelling het wel en wee van dit bedrijf hebben gevolgd. 
LEI-detachement bij het 
Proefstation voor de Rundveehouderij 
(Ir. G.J. Wisselink) 

INLEIDING 
In 1951 werd ten behoeve van de kostprijsberekeningen met de 
LEI-administratie op het bedrijf van van Arendonk gestart, waar 
vader Jan van Arendonk toen nog boer was. 
Eind 1954 nam Toon van Arendonk het bedrijf van zijn vader 
over. 
Toen in 1958 het bedrijf als kostprijsbedrijf af moest vallen 
startte in Bavel een zogenaamd torensiloproject, waaraan ook van 
Arendonk deelnam. In het kader van dit project werd de LEI-admini-
stratie tot en met 1962/63 voortgezet. Bovendien werd van 1958/59 
tot en met 1961/62 een uitvoerige tijdschrijving ten behoeve van 
het arbeidsorganisatie-onderzoek op gemengde bedrijven in Noord-
Brabant van het ILR bijgehouden. Daarbij speelde de bedrijfseco-
nomische boekhouding een belangrijke rol bij de interpretatie van 
de verkregen gegevens. 
Vanaf 1963/64 fungeerde het bedrijf als studiebedrijf van 
het toenmalige Proefstation voor de Akker- en Weidebouw. (P.A.W.). 
Daarbij is het boekjaar 1965/66 blijkbaar uitgevallen. Van dat 
jaar is namelijk noch bij het LEI, noch in het archief van het PAW 
een verslag te vinden. 
Toen bij de reorganisatie van het Landbouwkundig Onderzoek de 
afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek van het PAW aan het LEI werd 
toegevoegd, nam het LEI een aantal eigen studiebedrijven in admi-
nistratie. Deze studiebedrijven werden op voorstel van de Consu-
lentschappen voor de Rundveehouderij (en de Akkerbouw) gekozen met 
het doel de ontwikkeling van de bedrijfsresultaten te bestuderen 
op melkveebedrijven waar een belangrijke aanpassing in gebouwen, 
veebezetting en mechanisatie had plaatsgevonden. 
Nadat van Arendonk in 1957/58 de leghennen en in 1964/65 de 
varkens had afgestoten werd in 1969 als middel tot verdere specia-
lisatie in de rundveehouderij een moderne ligboxenstal gebouwd 
("De Baroniestal"). De melkveestapel groeide in enkele jaren van 
20 naar 50 dieren en in het bouwplan maakten granen en aardappelen 
plaats voor snijmais. Daarmee bevond het bedrijf zich in het front 
van de moderne ontwikkelingen en werd per 1 mei 1969 als LEI-stu-
diebedrijf gekozen. Met het verstrijken van het boekjaar 1978/79 
is van Arendonk dus tien jaar als LEI-studiebedrijf in administra-
tie. 
Dit tienjarig jubileum, gecombineerd met de lange voorge-
schiedenis waarbij het LEI op een of andere wijze bij het bedrijf 
van van Arendonk betrokken is geweest, vormde de aanleiding tot 
het samenstellen van dit rapport. 
In een zestal tabellen wordt een indruk gegeven van de be-
drijfseconomische ontwikkeling vanaf 1951/52 tot heden. 
Door middel van een twaalftal grafieken is extra aandacht ge-
schonken aan de ontwikkeling gedurende de laatste 10 jaren. In 
deze grafieken is het bedrijf van van Arendonk (onderbroken curve) 
steeds geplaatst naast het gemiddelde van ongeveer 35 gezinsbe-
drijven, die als studiebedrijf in administratie zijn (gesloten 
curve). Deze studiebedrijven vormen een groep, die elk jaar wordt 
aangevuld met bedrijven die door een forse aanpassing, een voor-
aanstaande plaats in de ontwikkeling van de melkveehouderij inne-
men. Bedrijven die - eenmaal opgenomen als studiebedrijf - de ont-
wikkeling niet blijven volgen, worden binnen deze groep al spoe-
dig minder interessant en als studiebedrijf weer afgestoten. Zo 
vormt deze groep studiebedrijven een graadmeter van de economi-
sche mogelijkheden die het moderne melkveebedrij f biedt. 
Omdat de meeste tabellen en grafieken voor zich zelf spreken 
is van het geven van verder commentaar afgezien. Alleen bij tabel 
4 "Kengetallen met betrekking tot de bewerkingskosten en de be-
drijfsomvang" en grafiek 3 "Omzet en aanwas rundvee in procenten 
van genormaliseerde omzet en aanwas" is een korte toelichting ge-
geven. 
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DE BEWERKINGSOMVANG EN DE BEWERKINGSKOSTEN 
Van 1952/53 tot en met 1960/61 werden voor het beoordelen van 
de arbeidsefficiëntie per bedrijf z.g. standaarduren berekend. Om-
dat in de loop van de vijftiger jaren steeds meer menselijke ar-
beid door machines werd vervangen en bovendien de mogelijkheid 
van afstoten van bepaalde werkzaamheden naar het loonwerkbedrijf 
toenam, liep de bruikbaarheid van de standaarduren sterk terug. 
Daarom werd in 1961/62 het begrip "bewerkingseenheden" door het 
LEI geïntroduceerd. Deze bewerkingseenheden zijn verhoudingsgetal-
len voor de omvang van de bewerkingskosten in de verschillende 
produktierichtingen. De bewerkingskosten bestaan uit de kosten 
van arbeid, werktuigen en trekkracht en loonwerk. 
Om de tijdreeks in tabel 4 niet te onderbreken zijn de voor 
de jaren 1951/52 tot en met 1960/61 op de verslagen vermelde 
standaarduren niet overgenomen maar zijn achteraf voor deze jaren 
alsnog bewerkingseenheden berekend. 
Voor het meten van de efficiëntie van de bewerkingen wordt 
het kengetal "bewerkingskosten per 100 bewerkingseenheden" gehan-
teerd. Met dit kengetal kan de efficiëntie van de bewerkingen bin-
nen een boekjaar van verschillende bedrijven goed met elkaar wor-
den vergeleken. Omdat dit kengetal echter een prijscomponent be-
vat leent het zich niet voor een beoordeling van de bewerkingsef-
ficiëntie van eenzelfde bedrijf gedurende een reeks van jaren. 
Daarom is in tabel 4 het kengetal "bewerkingseenheden per 100 ar-
beidsuren" opgenomen. 
Vergeleken met de gezinsbedrijven onder de studiebedrijven 
heeft van Arendonk de laatste tien jaar steeds wat hogere bewer-
kingskosten gehad. Dit wordt mede veroorzaakt doordat op het be-
drijf vanaf 1969/70 een regeninstallatie (buizeninstallatie) wordt 
gebruikt. Een dergelijke installatie brengt veel extra werk mee. 
Dit leidt echter alleen maar tot meer bewerkingseenheden voor zo-
ver het gebruik van de regeninstallatie aanleiding geeft tot het 
aanhouden van een grotere veestapel en een hoger maaipercentage. 
Het teruglopen van de bedrijfsomvang in de laatste twee jaren 
doet de bewerkingskosten bij van Arendonk sneller stijgen dan bij 
de vergelijkingsgroep, waarmede door wisseling van bedrijven, de 
bedrijfsomvang nog steeds toeneemt. 
Sinds 1968 wordt voor het meten van de bedrijfsomvang gebruik 
gemaakt van het begrip "standaardbedrijfseenheid" (SBE). Ten be-
hoeve van dit rapport is over de voorgaande jaren alsnog de be-
drijfsomvang in SBE's berekend. 
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OMZET EN AANWAS RUNDVEE 
De post "omzet en aanwas per koe" wordt in sterke mate be-
paald door de verhouding jongvee/melkvee en het veeslag. In de 
periode 1969/70 tot en met 1978/79 varieerde de jongveebezetting 
per 10 melkkoeien op de gezinsstudiebedrijven van 6.4 tot 7.0 en 
bij van Arendonk tussen 8.5 en 10.9. Uiteraard vallen de jaren 
met een hoge respectievelijk lage jongveebezetting bij de groep 
gezinsstudiebedrijven niet samen met de jaren met hoge en lagere 
jongveebezettingen op het bedrijf van van Arendonk. Verder be-
staat de groep studiebedrijven voor 20 tot 25% uit bedrijven met 
MRY-vee terwijl op het bedrijf van van Arendonk uitsluitend vee 
van het FH-veeslag voorkomt. De post "omzet en aanwas per koe" op 
het bedrijf van van Arendonk is dus zonder meer niet vergelijk-
baar met die van de gezinsstudiebedrijven. Om toch een vergelij-
king te kunnen maken is gebruik gemaakt van een sinds 1975 be-
staand beoordelingssysteem waarbij op basis van een aantal uit-
gangspunten en de aan de statistiek ontleende gemiddelde veeprij-
zen een genormaliseerde post "omzet en aanwas per koe" wordt be-
rekend, die afhankelijk is van de jongvee/melkvee verhouding en 
het veeslag. 
Zowel voor de groep gezinsstudiebedrijven als voor van 
Arendonk werd een dergelijke genormaliseerde omzet en aanwas per 
koe berekend. Daarna werd de werkelijke omzet en aanwas per koe 
in een percentage van de genormaliseerde omzet en aanwas uitge-
drukt. Het resultaat van deze vergelijking is in grafiek 3 weer-
gegeven. 
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PLATTEGROND VAN DE PERCELEN Schaal J 8000 
no. 1! 
1 .25 ha 
Teterin-j 
Ren 6 kmj 
Y-'" hin"; 
no. 16 Chaam 
2.10 ha 

























PLATTEGROND VAN DE GEBOUWEN 
28 pinken op drijfmestroosters 
ligboxenstal voor 28 stuks jongvee 
Beneden ruimte voor machines 








































































































































































































































































































































x) In 1970/71 werd 1.25 ha graszaad verbouwd. 
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Tabel 3. De verhouding tussen de omvang van de produktietakken, alsmede de 
arbeidsopbrengst en arbeidskosten per uur 
Boekjaar Procentuele verdeling van de 
standaardbedrij fseenheden (SBE) 
Akkerbouw Rundvee- Varkens-
+ tuinbouw houderij houderij 
Arbeids- Arbeidskosten per uur 
opbrengst (CAO-loon + sociale 



































































































3 . 2 2 
3 . 1 2 
3 . 8 5 
4 . 9 5 
3 . 8 8 
3 . 9 6 
4 . 5 0 
4 . 9 1 
6 .23 
6 .64 








2 2 . 3 0 
2 2 . 4 8 
23 .60 
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Tabel 7. Enkele kengetallen die de ontwikkelingen tussen 1951/52 en 1978/79 
illustreren 
1951/52 1978/79 
Oppervlakte cultuurgrond in ha 
Oppervlakte marktbare gewassen in ha 
Oppervlakte grasland en voedergewassen in ha 
Aantal marktbare gewassen 
Aantal melkkoeien 
Aantal mestvarkens en zeugen 
Aantal kippen 
Aantal volwaardige arbeidskrachten 
Bewerkingseenheden per bedrijf 
SBE per bedrijf 
Aantal arbeidsuren per bedrijf 
Bewerkingseenheden per 100 arbeidsuren 
SBE per volwaardige arbeidskracht 
Arbeidsopbrengst per ƒ 100,- arbeidskosten 
Arbeidsopbrengst per arbeidsuur 
Arbeidskosten per arbeidsuur 
Netto-overschot per arbeidsuur 
Kg melk per koe 
Vetgehalte 
Opbrengstprijs van de melk 
Arbeidskosten per 100 bewerkingseenheden 
Werk door derden per 100 bewerkingseenheden 
Werktuigkosten per 100 bewerkingseenheden 
Bewerkingskosten per 100 bewerkingseenheden 
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